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П А Н О Р А М А 
2 . В о з м о ж н о с т и п о в ы ш е н и я ре­
сурса и коренного улучшения функ­
ц и о н а л ь н ы х свойств д е т а л е й из м о ­
н о м е т а л л а с т р а д и ц и о н н ы м и ( м е ­
р а м и экстенсивного характера ) тех­
н о л о г и ч е с к и м и м е т о д а м и упрочне ­
ния по существу исчерпаны. В реше­
н и и д а н н о й п р о б л е м ы н е о б х о д и м 
п о и с к и переход к и с п о л ь з о в а н и ю 
с о в р е м е н н ы х д о с т и ж е н и й н а у ч н о -
технического прогресса . 
З . В с е р и й н о в ы п у с к а е м ы х поч-
ворежущих деталях из среднеуглеро-
д и с т ы х н и з к о л е г и р о в а н н ы х с т а л е й 
т и п а 6 5 Г , Л 5 3 , 4 0 Х не о б е с п е ­
чивается комплексное сочетание три-
ботехнических, материаловедческих, 
конструкторских , т е х н о л о г и ч е с к и х , 
эксплуатационных и экономических 
факторов решения проблемы, дости­
ж е н и я в ы с о к о й р а б о т о с п о с о б н о с т и 
и з д е л и й . П о р а з л и ч н ы м п р и ч и н а м 
( д е ф о р м а ц и и и п оломки ) и призна­
кам ( п р е ж д е в р е м е н н о е з атупление ) 
почворежущие детали выбраковыва­
ются , не достигнув п р е д е л ь н о г о со­
стояния . 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
A.B. КОРОЛЕВ (БГАТУ) 
Р е с п у б л и к а н с к о й п р о г р а м м о й р е ф о р м и р о в а н и я А П К в обла­сти и н в е с т и ц и о н н о й деятель ­
ности предусмотрены следующие ос­
новные м е р ы : 
- повышение роли собственных 
и с т о ч н и к о в с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
о р г а н и з а ц и й ( а м о р т и з а ц и о н н ы е от­
ч и с л е н и я ) в в о с с т а н о в л е н и и о с н о в ­
н ы х с р е д с т в , д о в е д е н и е их д о 6 5 -
7 0 % в о б щ е м о б ъ е м е к а п и т а л ь н ы х 
в л о ж е н и й ; 
- увеличение объемов государ­
с т в е н н ы х и ц е н т р а л и з о в а н н ы х 
средств (республиканского и м е с т ­
н ы х б ю д ж е т о в ) на и н в е с т и р о в а н и е 
целевых п р о г р а м м ; 
- р а с ш и р е н и е с и с т е м ы лизин­
г о в ы х о п е р а ц и й , с п о с о б с т в у ю щ и х 
р е ш е н и ю проблемы технического пе­
р е в о о р у ж е н и я а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
производства ; 
- р а з в и т и е в т о р и ч н о г о р ы н к а 
ценных бумаг и специализированных 
ф и н а н с о в ы х источников ; 
- в в е д е н и е ф и к с и р о в а н н ы х от­
ч и с л е н и й от т а м о ж е н н ы х платежей, 
в з и м а е м ы х при и м п о р т е сельскохо­
зяйственной продукции в Республику 
Беларусь , и направление их на ин­
в е с т и ц и и в а г р а р н ы й сектор . 
Р а с ч е т ы п о к а з ы в а ю т , что д л я 
п е р е о с н а щ е н и я сельского хозяйства 
и других о т р а с л е й А П К в а ж н е й ш и ­
м и в и д а м и т е х н и ч е с к и х ресурсов на 
п е р и о д до 2 0 0 5 г. потребуется 4321 
млн . долл. С Ш А . О с н о в н ы м и источ­
никами финансирования техническо­
го п е р е в о о р у ж е н и я производствен ­
ной базы сельского хозяйства будут 
являться собственные средства агро­
промышленных предприятий(чистая 
прибыль и амортизация) , бюджетные 
и заемные средства. Предполагаемая 
структура источников и н в е с т и ц и о н ­
ных ресурсов представлена на рис . 1. 
Удельный вес прибыли в о б щ е м 
о б ъ е м е ф и н а н с и р о в а н и я д о л ж е н с о ­
с т а в и т ь 11,8 %, а м о р т и з а ц и и - 16,9 
% , республиканского ф о н д а поддер ­
ж к и п р о и з в о д и т е л е й с е л ь с к о х о з я й ­
ственной продукции, продовольствия 
и а г р а р н о й науки - 8,7 % , б ю д ж е ­
т а и к р е д и т а - с о о т в е т с т в е н н о 3,5 
и 59 ,1 % . 
Государственной и н в е с т и ц и ­
о н н о й п р о г р а м м о й на 2 0 0 2 год, ут ­
в е р ж д е н н о й п о с т а н о в л е н и е м С о в е ­
та М и н и с т р о в Республики Б е л а р у с ь 
от 2 8 января 2 0 0 2 г. № 104, на р а з -
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Рис. 1. Структура источников инвестиционных ресурсов. 
витие а гропромышлен н ого комплек­
са из республиканского бюджета пре­
дусматривалось направить 14,7 млрд. 
рублей , ф а к т и ч е с к и в ы д е л е н о 11,7 
м л р д . рублей , или 80 п р о ц е н т о в к 
плану года. За 2 0 0 2 год о с в о е н о ка­
п и т а л ь н ы х вложений на с у м м у 15,1 
млрд . рублей. 
Предприятиями и организаци­
я м и А П К за счет всех и с т о ч н и к о в 
финансирования по объектам произ­
водственного и непроизводственного 
назначения в 2 0 0 2 году введено о с ­
н о в н ы х ф о н д о в в сумме 8 6 5 3 0 млн . 
руб. , и н в е с т и р о в а н о в о с н о в н о й ка­
п и т а л 71042 млн . рублей, в ы п о л н е ­
но строительно-монтажных работ на 
с у м м у 22 117 м л н . рублей. 
Одной из ф о р м обновления про­
изводственных фондов сельскохозяй­
с т в е н н ы х организаций является л и ­
зинг. За 2002 год У П " Б е л а г р о с н а б " 
закуплено у заводов - изготовителей 
Республики Беларусь и п о с т а в л е н о 
производителям сельскохозяйствен­
ной продукции на у с л о в и я х лизин­
га 837 единиц техники , в том числе : 
- т р а к т о р ы - 190; 
- кормоуборочные комплексы - 6 1 ; 
- зерноуборочные комбайны - 334; 
- д о и л ь н ы е у с т а н о в к и - 104. 
О б щ а я стоимость поставленной 
техники составила 83,986 млрд. руб­
лей . П р и этом з а д о л ж е н н о с т ь сель ­
с к о х о з я й с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и й за 
технику, п о л у ч е н н у ю в счет средств 
к р е д и т о в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 
Германии на условиях ф и н а н с о в о г о 
лизинга и на условиях долгосрочной 
а р е н д ы с о с т а в л я е т 1 1 9 , 0 4 3 м л р д . 
рублей. 
В 2 0 0 2 году передано в аренду 
сельскохозяйственным о р г а н и з а ц и ­
я м в 2 р а з а м е н ь ш е т е х н и ч е с к и х 
средств, чем в предыдущем. Процент 
о б н о в л е н и я т е х н и к и по о с н о в н ы м 
видам не соответствует нормативно­
м у з н а ч е н и ю , так при н а л и ч и и 66 ,6 
тыс . т р а к т о р о в на начало 2003 года, 
п о с т а в л е н о в А П К менее 1% от т р е ­
буемого количества , а автомобиль ­
н ы й парк не о б н о в л я л с я в о о б щ е . 
В с о о т в е т с т в и и с п р о г р а м м о й 
действий Правительства Республики 
Беларусь по привлечению иностран­
н ы х и н в е с т и ц и й в 2003 году М и н и ­
стерству сельского хозяйства и п р о ­
д о в о л ь с т в и я для п р е д п р и я т и й р е с ­
публиканской ф о р м ы собственности 
доведено задание в общем объеме 40 
млн . долл . С Ш А . Доля п р я м ы х ин­
в е с т и ц и й д о л ж н а с о с т а в и т ь 24 % , 
к р е д и т ы под г а р а н т и ю П р а в и т е л ь ­
ства 62 % , к р е д и т ы под г а р а н т и ю 
банков 14%. 
П о с т а н о в л е н и е м Совета М и н и ­
стров Республики Беларусь от 14 мая 
2 0 0 3 года № 638 " О ф и н а н с и р о в а ­
н и и з а к у п о к с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
т е х н и к и о т е ч е с т в е н н о г о п р о и з в о д ­
ства" п р е д у с м о т р е н о в у с т а н о в л е н ­
ном законодательством порядке в ы ­
делить в 2003 году открытому акци­
о н е р н о м у о б щ е с т в у " Б е л а г р о п р о м -
б а н к " из средств республиканского 
ф о н д а п о д д е р ж к и п р о и з в о д и т е л е й 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и , 
п р о д о в о л ь с т в и я и а г р а р н о й науки, 
п р е д у с м о т р е н н ы х на к а п и т а л ь н ы е 
т р а н с ф е р т ы , 78 375 млн . рублей для 
в ы д а ч и п л а т е ж е с п о с о б н ы м сельско­
хозяйственным организациям долго­
с р о ч н ы х кредитов сроком до 7 л е т 
с уплатой процентов за пользование 
и м и в р а з м е р е 4 п р о ц е н т о в годовых 
н а з а к у п к у с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
т е х н и к и о т е ч е с т в е н н о г о п р о и з в о д ­




фонд поддержки с/х 
производителей 
• бюджетные средства 
I кредитные ресурсы 
у б о р о ч н ы х к о м б а й н о в в п р о и з в о д ­
с т в е н н о м о б ъ е д и н е н и и " Г о м с е л ь -
м а ш " и у республиканского у н и т а р ­
н о г о п р е д п р и я т и я " Л и д а г р о п р о м -
м а ш " , а также на закупку указанной 
т е х н и к и для п о с л е д у ю щ е й передачи 
п л а т е ж е с п о с о б н ы м с е л ь с к о х о з я й ­
с т в е н н ы м о р г а н и з а ц и я м по д о г о в о ­
р а м ф и н а н с о в о й а р е н д ы (лизинга ) в 
соответствии с Положением о лизин­
ге на т е р р и т о р и и Р е с п у б л и к и Бела ­
русь , у т в е р ж д е н н ы м п о с т а н о в л е н и ­
е м С о в е т а М и н и с т р о в Р е с п у б л и к и 
Беларусь от 31 декабря 1997 года № 
1 7 6 9 ( С о б р а н и е д е к р е т о в , у к а з о в 
Президента и постановлений Прави­
тельства Республики Беларусь , 1998 
год, № 1 , ст. 16), на срок д о 7 лет с 
уплатой лизинговой ставки в размере 
4 п р о ц е н т о в в год, в том числе для 
з а к у п о к с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м и 
о р г а н и з а ц и я м и техники отечествен­
ного производства для нужд свекло ­
водства - 37 000 млн . рублей , з ер ­
ноуборочных комбайнов в производ­
с т в е н н о м о б ъ е д и н е н и и " Г о м с е л ь -
м а ш " - 33 375 м л н . рублей , з е р н о ­
у б о р о ч н ы х к о м б а й н о в у р е с п у б л и ­
к а н с к о г о у н и т а р н о г о п р е д п р и я т и я 
" Л и д а г р о п р о м м а ш " - 8 000 млн. руб­
л е й . С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е о р г а н и ­
зации, кредитование которых осуще­
ствлено в с о о т в е т с т в и и с в ы ш е у к а ­
з а н н ы м п о с т а н о в л е н и е м , уплачива ­
ю т л и з и н г о в ы е п л а т е ж и по д о г о в о ­
р а м ф и н а н с о в о й а р е н д ы ( л и з и н г а ) 
з е р н о у б о р о ч н ы х к о м б а й н о в о т е ч е ­
с т в е н н о г о производства ч е р е з год с 
м о м е н т а передачи их этим сельско­
х о з я й с т в е н н ы м о р г а н и з а ц и я м . 
А н а л и з и н в е с т и ц и о н н о й д е я ­
т е л ь н о с т и в А П К позволяет о б о з н а ­
ч и т ь р я д к л ю ч е в ы х м о м е н т о в : 
- Н е о б х о д и м о добиваться уве -
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л и ч е н и я доли п р я м ы х и н в е с т и ц и и в 
о б щ е м объеме и н в е с т и р о в а н и я . 
- Р а с п р е д е л е н и е и н в е с т и ц и о н ­
ных ресурсов между предприятиями 
А П К должно осуществляться, исходя 
из п р и н ц и п о в в о з в р а т н о с т и и полу­
чения м а к с и м а л ь н о г о дохода . 
- В сфере лизинговых операций 
актуальными являются в о п р о с ы уве­
личения сроков действия лизинговых 
договоров , с н и ж е н и я п р о ц е н т о в по 
привлекаемым кредитным ресурсам, 
отсрочки первого платежа , возврат­
н о с т и т е х н и ч е с к и х с р е д с т в , в слу­
чае н а р у ш е н и я у с л о в и й л и з и н г о в о ­
го договора . 
- А к т у а л ь н ы м я в л я е т с я в о п р о с 
з а к о н о д а т е л ь н о г о и м е т о д и ч е с к о г о 
о б е с п е ч е н и я и н в е с т и ц и о н н о й д е я ­
т е л ь н о с т и в А П К . 
Анализ процесса бизнес-плани­
р о в а н и я в о р г а н и з а ц и я х А П К и, в 
частности, в сфере технического сер­
виса, позволил выделить существен­
н ы е недостатки в о б о с н о в а н и и п р о ­
изводственной п р о г р а м м ы предпри­
ятия . 
П р и ф о р м и р о в а н и и г о д о в о й 
производственной п р о г р а м м ы пред­
п р и я т и й технического с е р в и с а в у с ­
л о в и я х р ы н о ч н о й э к о н о м и к и в а ж н о 
у с т а н о в и т ь д о л ю п р е д п р и я т и я в об ­
щ е м о б ъ е м е с п р о с а на услуги . Е с л и 
в условиях плановой экономики каж­
дому п р е д п р и я т и ю задавался о б ъ е м 
производства , то в р ы н о ч н ы х у с л о ­
виях маркетинговая с л у ж б а д о л ж н а 
его о б о с н о в а т ь . О ш и б к а в р а с ч е т е 
о б ъ е м а производства м о ж е т приве ­
сти либо к затовариванию продукци­
ей, л и б о к потере доли п р и б ы л и . 
Н а р ы н о ч н ы й с п р о с в у с л у г а х 
технического сервиса (на ремонтно-
о б с л у ж и в а ю щ и е р а б о т ы ) о к а з ы в а е т 
влияние ряд факторов, о с н о в н ы м и из 
которых я в л я ю т с я н а д е ж н о с т ь тех­
ники , качество в ы п о л н я е м ы х р а б о т 
и их с т о и м о с т ь . 
С п р о с на услуги /'-го п р е д п р и ­
ятия технического с е р в и с а в о б щ е м 
с п р о с е н а р е м о н т н о - т е х н и ч е с к и е 
услуги м о ж н о п р е д с т а в и т ь в виде : 
где N/ - спрос на услуги /-го пред­
п р и я т и я т е х н и ч е с к о г о с е р в и с а (в 
физических, приведенных, условных 
е д и н и ц а х р е м о н т а , с т о и м о с т н о м 
в ы р а ж е н и и ) ; 
о б щ и й с п р о с на услуги тех­
нического сервиса по номенклатуре 
п р о и з в о д с т в е н н о й п р о г р а м м ы ; 
r/j - р ы н о ч н а я доля /-го предприя ­
тия технического сервиса . 
Р ы н о ч н у ю д о л ю i-ro предприя­
т и я т е х н и ч е с к о г о с е р в и с а м о ж н о 
представить с л е д у ю щ и м образом: 
(я,-Q,y 
'(q,• q,)'••'• к ; г Г 
где 77, - предполагаемая рыночная 
доля /-го предприятия технического 
сервиса в определенный момент вре­
мени; 
К - оценка качества техники ; 
W - цена ( с т о и м о с т ь ) п р е д о с т а в л я ­
е м ы х услуг /-го п р е д п р и я т и я ; 
R - расходы на р е к л а м у и стимули­
рование п р е д о с т а в л я е м ы х услуг /-го 
п р е д п р и я т и я ; 
Q. - расходы /-го предприятия по ре­
ализации (сбыту) продукции (услуг); 
Kt - оценка качества услуг (ремон­
та , т е х н и ч е с к о г о о б с л у ж и в а н и я и 
т.п.) /-го п р е д п р и я т и я ; 
г - индекс э ф ф е к т и в н о с т и р е к л а м ы 
для /-го п р е д п р и я т и я ; 
q - индекс э ф ф е к т и в н о с т и Системы 
т о в а р о д в и ж е н и я для /-го п р е д п р и я ­
тия ; 
w. - индекс эффективности цены для 
/-го п р е д п р и я т и я ; 
e ., e , e ., e , e . — к о э ф ф и ц и е н т ы 
Klf Kly wi n qi T T 
эластичности спроса, соответственно 
от качества , цены, р е к л а м ы и това­
р о д в и ж е н и я для /-го предприятия . 
О ц е н к а качества т е х н и ч е с к и х 
средств , п о с т у п а ю щ и х на предпри­
ятие т е х н и ч е с к о г о с е р в и с а для ре ­
м о н т н ы х в о з д е й с т в и й , м о ж е т б ы т ь 
п р о и з в е д е н а по формуле : 
К, = ^ , 
с +с +с +с 
где Сн - б а л а н с о в а я с т о и м о с т ь но­
вой техники , тыс .руб . 
С Г ,„„-, С к Р - с о о т в е т ­
ственно затраты на в ы п о л н е н и е ка­
питального, текущего ремонта и тех­
н и ч е с к о г о о б с л у ж и в а н и я , т ы с . р у б . 
Д л я п р е д п р и я т и я технического 
с е р в и с а оценка качества п р е д о с т а в ­
ляемых услуг (ремонта, технического 
о б с л у ж и в а н и я и т .п . ) м о ж е т б ы т ь 
произведена по ф о р м у л е : 
Т 
тг _ /1 
Л у — , 
где Тп - наработка о б ъ е к т а р е м о н ­
та д о отказа, ч., 
Тн - нормативная наработка объекта 
п о с л е о с у щ е с т в л е н и я р е м о н т н ы х 
воздействий, ч. Условием качествен­
ного р е м о н т а является Т0 > Ти. 
Р а с х о д ы п о р е а л и з а ц и и ( с б ы ­
ту) продукции определяются по фор­
муле : 
где <2Т - т р а н с п о р т н ы е и з д е р ж к и , 
тыс .руб ; 
С)п - постоянные и з д е р ж к и по хра­
нению продукции , т ы с . руб ; 
- п е р е м е н н ы е и з д е р ж к и по хра­
нению продукции (с у ч е т о м в е л и ч и ­
ны товарных з а п а с о в ) т ы с . р у б ; 
( ) н - общая стоимость невыполнен­
ных заказов в связи с з а д е р ж к о й от­
грузки, тыс .руб . 
И н д е к с ы «/•» и «с7» о т р а ж а ю т 
эффективность 1 руб. , израсходован­
ного соответственно на р е к л а м у и на 
развитие с и с т е м ы т о в а р о д в и ж е н и я . 
Значения к о э ф ф и ц и е н т о в элас ­
т и ч н о с т и " е " у с т а н а в л и в а ю т с я экс ­
периментальным путем и служат для 
оценки э ф ф е к т и в н о с т и м а р к е т и н г о ­
во й деятельности п р е д п р и я т и я . 
Таким образом , в ы р а ж е н и е д л я 
о п р е д е л е н и я р ы н о ч н о й д о л и / - го 
предприятия технического с е р в и с а в 
о б щ е м объеме с п р о с а на р е м о н т н о -
технические услуги м о ж н о предста ­
вить в с л е д у ю щ е м виде 
_с„ 
с •, •<•..•(• + с 
с. 
с„ + с,,, + с„„, + с„, 
(>-, •«,)'-•(</,(а+а, +а+а) 
с; •*,)'"•(<?,-(а+а+а+а) 
П р е д л а г а е м а я м е т о д и к а п о з в о ­
ляет о б о с н о в а т ь д о л ю к о н к р е т н о г о 
предприятия технического сервиса в 
выполнении работ по ремонту и тех­
н и ч е с к о м у о б с л у ж и в а н и ю м а ш и н , 
предоставлении потребителям услуг 
в о б щ е м р ы н о ч н о м с п р о с е . 
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